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80Υ࡛ຍ⇕ࡋ 60 ศ㛫ᰁⰍࡍࡿࠋᰁᩱࡢ౑⏝๭ྜࡣ 5࣭10࣭
20࣭30㸣o.w.f.㸪ᾎẚࡣ 1㸸40 ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㓑㓟࢔࣑ࣝࢽ



































ᅗ  ㏻ᖖἲ࡜ࡢẚ㍑㸦࢟ࣁࢲ ⥥㸧 







































































































































































1) ⃝ฟ౫⨾, ࡓࡲࡡࡂእ⓶ࡢⰍ⣲ࢆά⏝ࡋࡓᰁⰍࠕ࢜ࢽ࣋ࢪࠖ, ⧄
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